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RESUMEN
“La arquitectura es un arma mucho más poderosa de lo que la gente cree para generar 
transformaciones sociales en contextos deteriorados, con edificios con carácter fuerte y 
que generen apropiación y orgullo de sus habitantes”. Giancarlo Mazzanti (Vocento 
Copyright, 2012). 
La arquitectura contemporánea, más que representar una función en cuanto al uso que 
alberga, es una respuesta a una realidad específica, y que en cierta medida, esta 
respuesta puede tener mayor valor en aspectos sociales y culturales, que funcionales.  
La marginalidad, la desatención en servicios, la carencia de equipamiento urbano y la 
estigmatización territorial, son parte de las consecuencias negativas de la segregación 
en la zona de estudio, donde la degradación social está ligada directamente a la 
desconexión funcional con el resto de la ciudad. 
El “Centro de formación integral para el deporte” que se propone, busca ser una 
respuesta a la realidad que se vive en los barracones. Es una respuesta, que evidencia 
la intención de revalorar y reactivar una zona segregada desde su origen para 
integrarla y hacerla partícipe del resto de la ciudad. 
Para llegar a ello, se propone dos intervenciones a escalas distintas que pretenden 
integrar la zona de estudio con el resto de la ciudad, proveyéndola de actividades 
deportivas, zonas de esparcimientos, áreas verdes, zonas de playa y un amplio 
malecón a desnivel a lo largo del borde marítimo.  
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por  el  puerto  marítimo.  Ya  la  necesidad  de  vivienda  era  alta  y  con  el  terremoto  se  
incrementó. 
Se  comenzaron  a  ocupar  zonas  anteriormente  conocidas  como  humedales,  y  se  
construyeron   viviendas   temporales   en   madera   llamadas   “barracas” 
donde   se  reubicarían  las  familias.  Siendo  este  el  origen,  la  zona  de  estudio  
siempre  guardo  grandes diferencias con el casco antiguo, lo que se fue acentuando al 
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una vía principal que atraviese  la zona de estudio de forma  longitudinal,  las  líneas de 
transporte público bordean la zona y la delimitan a la vez, haciéndolas poco transitables, 
el  equipamiento  urbano  es  escaso,  los  espacios  públicos  son  inexistentes  y  el  borde  
marítimo es ignorado completamente. 
Existe la necesidad de construir la vía, existe la necesidad de construir un paseo marítimo 
para  recobrar  la  importancia  sobre  el  borde,  y  existe  la  necesidad  de  construir  un  
sistema de defensa que sirva para mitigar los fuertes oleajes o las eventuales salidas del 
mar hacia la ciudad. 
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La  falta de espacios públicos  y  equipamiento motiva  la ocupación de  las  vías,  tanto 
peatonales como vehiculares, para actividades deportivas, recreativas y comerciales. 
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El terremoto ocurrido el 28 de octubre de 1746, es considerado el mayor ocurrido hasta 













anteriores,  el  desarrollo  económico,  la  industrialización,  el  crecimiento  explosivo,  la  
llegada de inmigrantes, la insuficiencia de ciudad para nuevos necesidades de vivienda 
y  la  falta de equipamiento, son  las circunstancias que  fomentaron  la expansión de  la 
ciudad  (desborde  popular)  hacia     la  periferia.  En  el  Callao,  los  espacios  dentro  de  la  
ciudad se acortaban, mientras al interior de las manzanas se iban llenando los vacíos. En 
la periferia se ocuparon áreas que un siglo antes se consideraban terrenos no edificables 
(áreas  de  humedales),  mientras  el  estado  no  contaba  con  herramientas  de  control  





el  estado  trasladó  la  responsabilidad  del  desarrollo  de  las  barriadas  a  sus  propios  
pobladores,   permitiendo   abiertamente   los   procesos   de   autoconstrucción   de   las  
viviendas, sin ninguna suerte de planificación. Para el caso de estudio, se relaciona  la 
mayor parte de los problemas de lugar como consecuencias negativas de la segregación 







ciudades  antiguas,  era  muy  común  jerarquizar  el  espacio  representando  el  poder  
político,   religioso,   militar   y   económico.   Las   áreas   de   residencia   de   las   personas  
correspondían a su estatus social, por el que la nobleza y la clase obrera se agrupaban 
en zonas diferentes y específicas de la ciudad (Pereyra, 2006).  
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cruzaría  los  barracones  por  la  costa  y  sería  la  continuación  de  la  avenida  la  avenida  
Costanera. La construcción de esta vía es sustancial para facilitar los accesos y por dicha 
razón se incluye en este masterplan con algunas modificaciones. 
Esta  propuesta  contempla  la  construcción  de  la  vía  planificada  en  asociación  con  un  






mediante  vías  secundarias  que  harían  transitable  lo  que  antes  no  lo  fue  así.  
Adicionalmente   a   ello,   y   para   estimular   la   circulación   en   sentido   transversal   se 
contempla la inserción de tres proyectos distintos, uno de características comerciales, 
otro deportivo, y el último, cultural. 
En  uno  de  estos  ejes,  en  medio  de  los  otros  dos,  conectado  peatonalmente  con  el  





por  medio  de  él  y  la  disciplina  que  implica  practicarlo,  se  puede  gestionar  un  gran  
cambio.  
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4.2. PROYECTO 
El proyecto se ubica en el  remate del  Jr. Saloom que se propone peatonal y conecta 

















Las  fachadas  principales  están  orientadas  de  norte  a  sur  y  se  plantean  vidriadas,  las  
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pasa por un proceso de filtrado para  luego ser  impulsado al  interior mediante ductos 
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